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Presentación 
 
 
La relación que existe entre la lógica y la filosofía es muy antigua, incluso es más antigua 
que la misma sistematización de la lógica que llevó a cabo Aristóteles. Por ejemplo, en los 
diálogos platónicos, se ve una y otra vez como Sócrates usa la estrategia de reducción al absurdo 
para mostrar que las definiciones o tesis de sus antagonistas llevaban a contradicción. Así pues, la 
lógica siempre estuvo presente en la praxis filosófica, y esto es así pues la praxis filosófica es en 
principio una actividad argumentativa. 
En la actualidad, movimientos como el Posmodernismo, han llevado a un relativismo que 
tiene como consecuencia un rechazo de la lógica y una ruptura entre esta última y la filosofía. Se 
ha venido defendiendo una especie de discurso filosófico que no necesita justificar su tesis o 
razonar sus ideas. 
Es por eso, que todo intento por defender a la filosofía como una actividad argumentativa 
debe ser visto como un intento por salvaguardar la relación entre ella y la lógica, y esto se lleva a 
cabo mostrando las diversas fases de dicha relación.  
La presente edición de Apuntes Filosóficos recoge artículos, tanto de profesores como de 
investigadores de la Escuela de Filosofía y del Instituto de Filosofía de la UCV, que de alguna u 
otra manera reconocen el lugar esencial que tiene la lógica en el pensamiento filosófico, ya sea 
como objeto de estudio o como herramienta de análisis para la presentación de diversas 
problemáticas.  
En estos tiempos donde el criterio suele ser el de “todo vale”, una edición como la 
presente es un verdadero acto de rebeldía.  Sobre lógica, con lógica y desde la lógica.  
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